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Одно из первых определений понятия «молодѐжь» было дано в 1968 г. 
В. Т. Лисовским: «Молодѐжь – поколение людей, проходящих стадию 
социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 
образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 
функции» [1, 36]. Профессиональные функции молодежи как общности 
являются основополагающими для дальнейшего развития общества. 
После окончания высшего или среднего профессионального учебного 
заведения (а чаще еще в процессе обучения) молодежь сталкивается с 
проблемой трудоустройства, которую она решает исходя из представлений об 
успешности дальнейших карьерных стратегий. Такие представления 
сформированы под воздействием ценностных установок, закрепившихся в 
обществе в годы «перестройки» и дальнейших социетальных трансформаций 
российского общества и направленных на быстрое извлечение материальных 
благ при минимальных ресурсных затратах. Как результат, профессиональные 
интересы молодежи сместились в сферы экономики, управления и услуг, где 
есть шансы получить рабочее место в одних случаях с очень высокими 
окладами (гонорарами), в других – значительный социальный ресурс, легко 
конвертируемый в ресурс экономический. В отличие от этой сферы, 
большинство массовых профессий промышленного сектора, до середины 1980-
х гг. являвшихся стабильным источником существования для большинства 
российских семей, в периоды глубокого кризиса не обеспечивали даже 
элементарных витальных потребностей их носителей. Немаловажным является 
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представление молодежи о промышленных предприятиях как о месте, где 
невозможно реализовать творческий потенциал, проистекающее из 
многочисленных фактов отказа от различных социальных программ, 
реализовывавшимися в сфере промышленного производства. Такие 
представления сегодня являются доминирующими в молодежном сознании. 
Таким образом, на ценностном уровне сформировалось противоречие 
между запросами реального сектора экономики, и, в частности, кадрового 
обеспечения промышленных предприятий, и профессиональным выбором 
молодежи. И он не в пользу промышленности: на сегодняшний день для нее 
основным предпочтением является сфера услуг (52,2% молодых людей в 
возрасте от 15 до 29 лет), а, например, обрабатывающая промышленность 
существенно уступает (14,2%) [2, 110].  
Вместе с тем, период модернизации экономики изменил реальное 
положение дел в промышленном производстве. Во-первых, существенно вырос 
уровень зарплат. Так, в Свердловской области в таких отраслях, как 
производство транспортных средств, производство электрооборудования, 
транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
металлургическое производство, только за январь-ноябрь 2013 г. ее рост 
достигал 109 %, а среднемесячный заработок превысил 31 тыс. руб.[3]. Во-
вторых, значительная часть предприятий провела или проводит масштабные 
реконструкции в соответствии с мировыми стандартами, в результате чего 
меняется содержание и качество труда работника промышленного 
предприятия. Переход на мировую систему качества вызвал коренные 
изменения менеджмента и способствовал формированию собственной 
корпоративной культуры, необходимой частью которой является система 
работы с молодежью на предприятии. Так, ведущее российское предприятие 
тяжелого машиностроения, выпускающее оборудование для металлургии, 
горнодобывающей, нефтегазодобывающей промышленности и других отраслей 
– машиностроительная корпорация «Уралмаш» реализует инвестиционную 
программу, предусматривающую коренную реконструкцию всех производств: 
металлургического, кузнечно-прессового и др. с общим объемом инвестиций 
6,6 млрд. рублей [4]. Данная программа требует соответствующего кадрового 
обеспечения: корпорация остронуждается в специалистах более чем 25 
профессий [4]. «Новые задачи, которые ставятся перед машиностроительным 
производством, требуют и существенного омоложения кадров» [5] 
Заинтересовать молодого специалиста в работе именно на предприятии – одна 
из основных задач. Одним из способов решения этой проблемы является 
реализация предприятием собственной молодежной политики, основным 
механизмом которой является поддержание в актуальном состоянии 
эффективной модели организации работы с молодежью, которая позволяет не 
только осуществлять управление уже работающей молодежью (что уже 
делается: на Уралмаше имется собственная система работы с молодежью, 
которая ведется через общественную молодежную организацию, включающую 
более 500 участников), но и показывать преимущества работы на крупном 
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современном предприятии широкому кругу молодых людей, формировать у 
них представление о престижности такой работы. 
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Каждое общество, подвергшееся серьѐзному структурному изменению, 
сталкивается с проблемой переосмысления ценностей прошлого и 
необходимостью создания системы собственных ценностей. Поскольку любой 
общественный строй устанавливает свою систему ценностей, приобщение к 
которой осуществляется в процессе социализации личности. В научной 
литературе существует множество определений понятия «ценность», общим 
среди всего многообразия определений является то, что под ценностью 
понимают нечто, несущее пользу, имеющее значение для индивида или 
общества в целом. Понятие «ценность» своими корнями уходит глубоко в 
